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ASEAN Economic Community and Myanmar Economic 
Development 
 
AYE Chan Pwint 
 
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was established in 1967 
with the aim of accelerating the economic growth by promoting free trade, 
social progress and cultural development in the region through joint 
endeavors. The current goal of ASEAN is to become a unified market as an 
ASEAN community and further enhance competitiveness. For that purpose, 
improvement of disparities within the region is a priority issue. Myanmar 
became a member of ASEAN in July 1997. For the first time, Myanmar led 
ASEAN chair in 2014 and hosted the ASEAN summit in Nay Pyi Daw 
(Capital city of Myanmar). In the Nay Pyi Daw declaration, efforts towards 
the establishment of the ASEAN Economic Community, the situation in the 
South China Sea, discussions on peace building were conducted. 
This study’s analysis seeks to identify the economic development
potential in Myanmar due to the ASEAN Economic Community (AEC) by 
using SWOT analysis and to examine the future economic development of 
Myanmar. According to the SWOT analysis, this research discovered that 
the main strengths of Myanmar for AEC are its geographical advantages and 
that it is rich in natural resources. Moreover, the opportunities are 
establishment of business and access to global market. On the other hand, 
underdevelopment of the business environment and training for SMEs are 
weaknesses of Myanmar and this threatens selection of SMEs and 
immigrant labor. In addition, it is necessary for the government to promote 
political stability and construct infrastructure development. Private sectors 
need to understand the awareness of the ASEAN community, and understand 
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the opportunities from the ASEAN giant market. It is also important to 
understand chance such as industry-specific opportunities, collaboration 
with ASEAN investors, in addition to collaboration with investors outside 
the ASEAN region. Management strategies, business systems, challence and 
trap are also indispensable. 
 
